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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi keputusan petani menjadi peserta Asuransi Usahatani Padi 
(AUTP) di Kelurahan Koto Luar dan Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan 
Pauh. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 26 Juli – 26 Agustus 2019. Data yang 
digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode yang digunakan adalah 
metode survei yang dilakukan dengan wawancara langsung kepada petani yang 
mengikuti AUTP dan petani yang tidak mengikuti AUTP. Populasi dalam 
penelitian ini berjumlah 269 orang (31 peserta yang mengikuti AUTP dan 238 
peserta yang tidak mengikuti AUTP). Sampel untuk peserta AUTP ditentukan 
dengan metode sensus dan untuk non peserta AUTP dengan metode alokasi 
sebanding sehingga penelitian ini melibatkan 62 responden (31 peserta yang 
mengikuti AUTP dan 31 peserta yang tidak mengikuti AUTP) di Kelurahan Koto 
Luar dan Kelurahan Lambung Bukit. Analisis data yang digunakan adalah analisis 
regresi logistik menggunakan aplikasi SPSS 21. Hasil analisis menunjukan bahwa 
faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan petani dalam mengikuti AUTP 
adalah petani yang sebagian besar telah menempuh pendidikan hingga tingkat 
Sekolah Menengah Atas (SMA) dan mengusahakan lahan yang berstatus milik 
sendiri. Sedangkan faktor umur petani, tanggungan keluarga, pengalaman 
berusahatani, penerimaan usahatani dan ukuran usahatani tidak berpengaruh 
signifikan. Saran dari hasil penelitian ini adalah: Sebaiknya pihak Jasindo juga 
memberikan sosialisasi mengenai AUTP terutama kepada petani yang 
berpendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas kebawah dan yang mengusahakan 
lahan berstatus sewa. Untuk petani yang belum mau mengambil keputusan supaya 
menerima adopsi ini maka pihak jasindo bisa lebih giat menekankan manfaat dan 
kegunaan AUTP kepada petani. 
 
 





ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING FARMERS 
'DECISIONS TO BE PARTICIPANTS OF RICE FARMING 
INSURANCE (AUTP) (Case Study: Koto Luar and Bukit 




 This study aims to analyze the factors that influence the decision of 
farmers to become participants of Rice Farming Insurance (AUTP) in Koto Luar 
and Bukit Lambung, Pauh Districts. This research was conducted on July 26 to 
August 26 2019. The data used are primary data and secondary data. The method 
used is a survey method conducted by direct interviews with farmers who 
participated in AUTP and farmers who did not receive AUTP. The population in 
this study won 269 people (31 participants who participated in AUTP and 238 
participants who did not receive AUTP). Samples for AUTP participants selected 
by the census method and for non-AUTP participants with an appropriate method 
for this study involved 62 respondents (31 participants who took AUTP and 31 
participants who did not get AUTP) in Koto Luar and Lambung Bukit Kelurahan. 
Analysis of the data used is logistic regression analysis using the application SPSS 
21. The results of the analysis show the factors that influence farmers' decisions in 
taking AUTP are larger farmers improve education up to senior high school 
(SMA) and seek land that is self-owned. While the age factor of farmers, family 
dependents, farming experience, farm acceptance and farm size do not have a 
significant effect. Suggestions from the results of this study are: Jasindo should 
also provide socialization about AUTP, especially for farmers who are educated at 
the Senior High School level and who are seeking land with rental status. For 
farmers who do not want to take the decision to accept this adoption, the Jasindo 
can ask for help and use of AUTP for farmers. 
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